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Encara no fa dos anys publicàvem a la revista 
L’Atzavara una nota de Pere Montserrat Recoder 
en record del seu amic de joventut Ramon Mar-
galef (https://goo.gl/PwNWzv). Aquesta serà la 
darrera contribució del molt estimat professor a 
la nostra revista. Dissabte 4 de febrer, Pere Mont-
serrat va morir a Jaca, envoltat de la seva família, 
a l’edat de 98 anys.
Pere Montserrat va néixer a Mataró el 8 d’agost 
de 1918 i es va iniciar molt prompte en l’estudi de 
la botànica. Durant els anys a l’escola secundària 
ja va compilar el seu primer herbari. Després de la 
Guerra Civil, i un cop llicenciat en Ciències Natu-
rals, va iniciar els treballs de la seva tesi doctoral 
que el van portar a herboritzar la Serralada Litoral 
entre els rius Besòs i La Tordera. Durant aquesta 
etapa, participava sovint en les sortides de camp 
que organitzaven el membres de la Institució Ca-
talana d’Història Natural com l’esmentat Ramon 
Margalef, i Oriol de Bolòs, Creu Casas o Francesc 
Masclans entre d’altres.
El 1950 va presentar la seva tesi a Madrid 
que va ser publicada en diferents entregues en-
tre 1955 i 1964 a la revista Collectanea Botanica 
(quasi totes les publicacions de Pere Montserrat 
poden ser consultades al web www.PedroMont-
serrat.es). Aquesta obra, que al 1968 es va compi-
lar en un llibre que va publicar la Caja de Ahorros 
de Mataró, avui encara és un treball de referència 
per a tots els botànics i naturalistes interessats en 
la flora d’aquesta regió.
El 1953 va ingressar al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, i s’especialitza en pa-
linologia i praticultura durant una estada al Royal 
Botanic Gardens Kew (Anglaterra). El 1961 es tras-
llada a Madrid, un fet que li permet estudiar altres 
àrees geogràfiques de la Península. El 1961 funda 
conjuntament amb E. Balcells el Centro Pirenaico 
de Biología Experimental (avui Instituto Pirenaico 
de Ecología) a Jaca, on es trasllada definitivament 
el 1968. Allà ha treballat de forma incansable fins 
fa poc mesos malgrat la seva jubilació administra-
tiva el 1985.
L’octubre de 2006, coincidint amb la celebra-
ció del 50è aniversari de la publicació de les pri-
meres entregues de la Flora de la Cordillera Litoral 
Catalana..., la llavors Secció de Ciències Naturals 
(actualment Delegació de la Serralada Litoral de 
la ICHN) i el Museu de Mataró organitzaren en 
aquesta ciutat unes jornades d’homenatge. Du-
rant aquestes jornades, en les quals participarem 
més de 80 investigadors, naturalistes i estudiosos 
de tota la Península, es presentaren 17 ponències 
que es troben recopilades al volum 15 de L’At-
zavara (https://goo.gl/ojOPDr), també s’inaugurà 
una exposició que, amb el títol “Amb les arrels 
al sauló”, glosava la trajectòria científica de Pere 
Montserrat i la seva aportació al coneixement bo-
tànic de la Serralada. Tres anys més tard va ser 
nomenat “Mataroní il·lustre” i al 2012 Soci d’Ho-
nor de la Institució Catalana d’Història Natural 
(http://www.raco.cat/index.php/ButlletiICHN/arti-
cle/view/307413).
Pere Montserrat sempre va donar suport tant 
abans a la Secció de Ciències com darrerament 
a la Delegació de la Serralada Litoral de la ICHN, 
prova d’això són els diversos articles publicats 
a L’Atzavara entre els que destaca el volum mo-
nogràfic “Les muntanyes del Maresme a mitjan 
segle XX. Una visió ecobotànica” (https://goo.gl/
C51qoD) on es reprodueixen més d’un centenar 
de fotografies fetes a final dels anys 40 mentre 
estudiava la flora de la Serralada.
Però per sobre de la seva vàlua científica indis-
cutible, destaca la seva qualitat humana. Als que 
hem tingut la sort de conèixer-lo, ens ha ofert la 
seva amistat incondicional i sempre ha col·laborat 
amb entusiasme en els projectes que li hem plan-
tejat. Les converses amb ell eren sempre una lliçó 
i estaven plenes de noves idees i propostes. El 
seu record romandrà per sempre més entre nos-
altres.
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